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Аннотация. В статье автор рассматривает разные подходы и процессы возникно-
вения корпоративной социальной ответственности. Цель статьи –провести фило-
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Концепция социальной ответственности как ресурс управления социаль-
ными процессами в организации претерпела определенную историческую эво-
люцию и окончательно оформилась в середине ХХ века. Основные положения 
этой концепции были изложены в опубликованной в 1953 г. работе американ-
ского исследователя Дж. Г. Боуэна «Социальная ответственность бизнеса», где 
говорилось о необходимости учета интересов общества при принятии деловых 
решений [2, с. 135]. Со временем к пониманию социальной ответственности сло-
жились три подхода:  
 традиционный экономический подход, принципы которого были сфор-
мулированы известным экономистом М. Фридменом, видевшим социальную от-
ветственность бизнеса в увеличении прибыли и удовлетворении 
интересов акционеров;   
 этический подход, представленный видным социологом и экономистом 
П. Друкером и его последователями, которые считали, что компании несут от-
ветственность не только перед акционерами, но и перед более широкими груп-
пами «заинтересованных лиц» (стейкхолдерами) – клиентами, сотрудниками, 
бизнес-партнерами, поставщиками, профсоюзами, местными сообществами и 
т.д.;  
 социально-этический подход, разработанный под влиянием философ-
ских воззрений К. Левина, Г. Минцберга и других теоретиков, полагавших, что 
бизнес должен нести добровольные обязательства перед всем обществом и 
направлять часть своих средств на его развитие [3, с. 91]. 
Сторонники этического и социально-этического подходов приходят к вы-
воду, что социальная ответственность является средством формирования и под-
держания позитивного общественного имиджа компаний, социально ответствен-
ный менеджмент способствует также эффективному принятию решений в слож-
ных управленческих ситуациях. 
В условиях глобализации социальная ответственность выступает как кор-
поративная социальная ответственность, т.к. именно корпорации являются ос-
новными субъектами управления, имеющими необходимые ресурсы для воздей-
ствия на объекты управления. Сравнительный анализ различных моделей соци-
альной ответственности позволяет прийти к выводу, что корпоративная социаль-
ная ответственность – это философия и концепция выстраивания деловым сооб-
ществом, компаниями и отдельными представителями организаций своей дея-
тельности по определенным направлениям. Философия корпоративной социаль-
ной ответственности находит свое выражение в миссиях, идеологиях, ценностях, 
идеалах, стратегических планах крупных корпораций. Исходя из управленческих 
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практик, социально ответственные фирмы, формирующие принципы социаль-
ной ответственности, фиксируют во внутренних документах деловые отношения 
как рядовых сотрудников, так и руководящего персонала. 
Понятие «корпоративная социальная ответственность» сформировалось 
недавно, до этого существовали разрозненные стандарты в различных областях 
корпоративного управления, касающиеся вопросов корпоративной этики, корпо-
ративных отношений. В настоящее время происходят процессы, связанные с 
объединением разрозненных элементов корпоративной социальной ответствен-
ности, с взаимоотношениями компаний с внешней средой и выработкой подхо-
дов к эффективному управлению внутри организации. 
Одно из первых определений корпоративной социальной ответственности 
было сформулировано экспертами Ассоциации менеджеров России (АМР): 
«корпоративная социальная ответственность – это добровольный вклад бизнеса 
в развитие общества, в социальную, экономическую и экологическую сферу, свя-
занную напрямую с основной деятельностью компаний и выходящую за рамки 
определенного законом минимума» [4, с. 3]. Концепция корпоративной социаль-
ной ответственности включает в себя взаимосвязанные, целенаправленные прак-
тические действия в рамках одной или нескольких программ в процессе функци-
онирования компании на всех уровнях и предусматривает ответственность за де-
ятельность. Корпоративная ответственность перед обществом – это философия 
поведения и концепция выстраивания деловым сообществом, компаниями и от-
дельными представителями бизнеса своей деятельности с акцентом на следую-
щих ориентирах: учет общественных ожиданий и общепринятых этических норм 
в практике ведения дел [1].       
Дискуссия о корпоративной социальной ответственности ведется на про-
тяжении последних десятилетий и приобретает все большую актуальность. По-
нимание природы корпоративной социальной ответственности позволяет не 
только рационально относиться к существующим в обществе ожиданиям, но и 
выстраивать системный отклик на эти ожидания.   
Таким образом, существующий уровень развития корпоративной социаль-
ной ответственности позволяет создавать более благоприятные условия для гар-
монизации общественных отношений, улучшения социального климата, повы-
шения качества жизни, удовлетворения широкого круга потребностей человека 
общества, разрешения социальных конфликтов, неизбежно порождаемых проти-
воречивым развитием общества и управления. 
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В западных странах пик развития этики бизнеса как научной дисциплины 
пришелся на 80-ые годы прошлого века, в России эта наука делает по существу 
